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2009 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Grace 
3/12/09 at Winona Lake, IN 
Cedarville 12 (9-6) Grace 3 (0-7) 
Pla:z:er ab r h rbi bb so eo a lob Pla:z:er ab r h rbi bb so eo a lob 
Rost, Tyler rf 4 1 0 0 2 2 3 0 0 Knapp, Kyle ss 3 1 1 0 2 2 0 3 0 
Beelen, Alex ss 6 1 1 0 0 0 1 1 2 Jansma, Kyle 2b 4 2 1 0 1 3 1 4 3 
Young, Brandon If 4 3 1 3 2 1 0 0 0 Wottring, Nate cf 4 0 2 1 1 0 1 0 0 
Convertini, David c 4 0 3 1 0 0 6 1 1 Petry, Josh c 5 0 0 1 0 0 4 0 2 
Valle, Dave pr/p 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Combs, Ryan rf 4 0 0 0 0 1 5 0 2 
Petke, Dan c 2 0 0 0 0 0 1 1 1 Dingeldein, Dan If 3 0 1 0 0 0 2 1 0 
Workman, Brady cf 4 1 1 0 1 1 4 0 0 Prairie, Zach lb 4 0 2 0 0 0 11 0 0 
Bryan, Clay dh 2 0 0 1 0 0 0 0 2 Easterday, Brent dh 2 0 0 0 2 1 0 0 0 
Sisson, Josh dh 2 1 0 0 1 0 0 0 0 Herschberger, Joel 3b 4 0 1 0 0 1 3 2 3 
Davenport, Nathan lb 3 1 0 0 2 0 8 0 0 Heintz, Brad p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Martinez, Juan 3b 4 1 1 1 1 1 1 2 1 Metzger, Adam p 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Hembekides, Paul 2b 3 2 2 2 1 0 0 2 0 Zwier, Derek p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Shumaker, Jordan 2b 1 0 0 0 0 0 1 1 3 Baile!'., Cha i'. e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stoltzfus, Colb:t ~ 0 0 0 0 0 0 2 0 0 Totals 33 3 8 2 6 8 27 11 10 
Totals 39 12 9 8 10 5 27 9 10 
Score b~ Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 
Cedarville 1 1 2 3 0 1 3 1 0 12 9 2 
Grace 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 8 6 
E - Beelen; Petke; Knapp; Petry 2; Dingeldein 2; Prairie. DP - Cedarville 1; Grace 1. LOB - Cedarville 10; 
Grace 10. 2B - Beelen; Convertini 2. HR - Young. HBP - Dingeldein. SB - Rost 2; Beelen ; Valle; Workman; Knapp; 
Jansma; Wottring 3. CS - Valle. 
Cedarville le h r er bb so ab bf Grace i2 h r er bb so ab bf 
Stoltzfus, Colby 5.1 4 3 3 5 5 20 26 Heintz, Brad 3.0 2 4 3 5 1 12 17 
Valle, Dave 3.2 4 0 0 1 3 13 14 Metzger, Adam 3.0 4 4 3 1 1 13 14 
Zwier, Derek 1.0 1 3 1 2 2 5 7 
Bailey, Chay 2.0 2 1 1 2 1 9 11 
Win - Stoltzfus (3-0). Loss - Heintz () . Save - None. 
WP - Stoltzfus 2; Zwier. HBP - by Stoltzfus (Dingeldein). PB - Convertini 2; Petke; Petry. 
Umpires -
Start: 1:00 pm Time: 3:17 Attendance: 18 
